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ЭКОНОМИ́ЧЕСКАЯ НЕСОСТОЯ́ТЕЛЬНОСТЬ, неплатёжеспособность, 
имеющая или приобретающая устойчивый характер, признанная хозяйственным судом 
или правомерно объявленная должником в соответствии с требованиями 
законодательства. Отношения, связанные с Э. н., регулируются Указом Президента 
Республики Беларусь от 12 ноября 2003 № 508 «О некоторых вопросах экономической 
несостоятельности (банкротства)», Законом Республики Беларусь от 18 июля 2000 «Об 
экономической несостоятельности (банкротстве)», ХПК Республики Беларусь и другими 
актами законодательства. 
Э. н. определяется неплатёжеспособностью, т. е. неспособностью удовлетворить 
требования кредитора (кредиторов) по денежным обязательствам, а также по 
обязательствам, вытекающим из трудовых и связанных с ними отношений, и (или) 
исполнить обязанность по уплате обязательных платежей. Денежное обязательство – 
обязанность уплатить кредитору определённую денежную сумму по договору и в иных 
случаях, предусмотренных гражданским законодательством. Вместе с обязательными 
платежами денежные обязательства охватываются термином «платёжные обязательства».  
Для квалификации неплатёжеспособности как Э. н. она должна иметь или 
приобретать устойчивый характер. В соответствии с п. 19 Правил по анализу финансового 
состояния и платёжеспособности субъектов предпринимательской деятельности, 
утверждённых Министерством финансов Республики Беларусь 27 апреля 2000, 
предприятие считается устойчиво неплатёжеспособным в том случае, когда имеется 
неудовлетворительная структура бухгалтерского баланса в течение 4 кварталов, 
предшествующих его составлению. Состав и размер платёжных обязательств, а также 
обязательств, вытекающих из трудовых и связанных с ними отношений, определяются на 
момент подачи в хозяйственный суд заявления об Э. н. (банкротстве) должника, если иное 
не предусмотрено законодательством о банкротстве. 
При определении наличия неплатёжеспособности, имеющей или приобретающей 
устойчивый характер, принимаются во внимание: размер обязательств, вытекающих из 
трудовых и связанных с ними отношений; размер платёжных обязательств, в т. ч. размер 
задолженности за переданные товары, выполненные работы и оказанные услуги, а также 
невозвращённые суммы займа с учётом процентов, подлежащих уплате должником, за 
исключением: обязательств перед гражданами, по которым должник несёт 
ответственность за причинение вреда их жизни или здоровью; обязательств перед 
учредителями (участниками) должника – юридического лица, вытекающих из такого 
участия; процентов и неустойки (штрафа, пени), подлежащих уплате за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение денежных обязательств. Размер платёжных обязательств по 
требованиям кредиторов к должнику считается установленным, если он подтверждён 
вступившим в законную силу решением общего или хозяйственного суда, 
исполнительными документами, а также в иных случаях, предусмотренных 
законодательством. В случае, когда должник оспаривает требования кредиторов, размер 
денежных обязательств и (или) обязательных платежей определяется хозяйственным 
судом в порядке, установленном законодательством об Э. н. Основным последствием 
принятия хозяйственным судом решения об Э. н. должника является санация.  
Санация – процедура конкурсного производства, предусматривающая переход права 
собственности, изменение договорных и иных обязательств, реорганизацию, 
реструктуризацию или оказание финансовой поддержки должнику. Применяется в целях 
обеспечения стабильной и эффективной деятельности, а также восстановления 
платёжеспособности должника. 
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